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Fartygets namn: 	 VIIDU 
IMO-nummer: 	 7384663 
Typ av fartyg: 	 Styckegodsfartyg 
Bruttodräktighet: 	 6876 
Byggnadsår: 	 1974 
Fartygets ägare eller operatör: 	Hoiupanga Liisingu AS, Tallinn, EE/ESMAN, Estonia 
Ship Management Ltd, Kadaka 113 a, Tallinn, Estonia  
Flaggstat: 	 Estland 
Klassificeringssällskap: 	 RS 
Antal kvarhållanden  
under de senaste 24 mnadema: 	2 
Land och hamn fir kvarhållandet: 	Finland, Lovisa 
Datum när beslutet om kvarhållande 
upphävts: 	 3.3.2000 
Kvarhållandetid (dagar): 	 31 
Inspektionsobjekt där brister 
upptäckts (i exakta ordalag): 	Navigationsijusen, signalfigurema och ljudsignal- 
anordningen, annat (radio). Misstänkt för utsläpps
-frseelse. Däckskorrosion.  Sanitetsutrymmena, kö ets 
hjälputrymmen. 
Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
kvarhållande): Maskinrummets smutsighet, last- och andra luckor, annat 
 (propeller  och hjälpmaskineri). Den fasta brandsläck-
ningsanordningen. Korrosion av balkar,  spanter och 
durkar. Skrovkorrosion. Sprickor i skrovet. 
Korrosionsskador på skotten. Läckande hål i skotten. 
Hamn och datum fOr kvarhållandet: 	Lovisa, 3.4.2000 
